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Аннотация. Определены на стенде пороговые значения работ трения 
фрикционных дисков гидроподжимных муфт коробки передач, соответст-
вующие их предельно допустимым износам. Приведена схема стенда для 
испытаний гидроподжимных муфт коробки передач. Получены результа-
ты испытаний. 
Abstract. The threshold values of the friction work of the friction discs of the 
hydraulic clutch of the gearbox corresponding to their maximum allowable 
wear are determined at the stand. The scheme of the test bench for gearbox 
hydraulic clutch is shown. Test results obtained. 
Ключевые слова: пороговое значение, гидроподжимная муфта, трактор, 
работа трения, фрикционные диски, бортовое диагностирование. 




Одна из основных задач, стоящая перед экономикой Республики Бе-
ларусь в ходе ее радикального реформирования и интегрирования в миро-
вую систему хозяйствования, заключается в повешении технического 
уровня и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и, 
в частности, тракторов. 
Эта задача может быть решена путем внедрения в конструкцию трак-
тора бортовых систем диагностирования солового агрегата и, в частности 
коробок передач с гидроподжимными муфтами. 
Но разработка методов бортового диагностирования технического со-
стояния коробок передач с гидроподжимными муфтами предполагает оп-
ределение такого диагностического параметра как пороговое значение 
работ трения фрикционных дисков для каждой передачи. 
В результате проведенных стендовых испытаний гидроподжимных 
муфт коробки передач трактора «Беларус» эти пороговые значения работ 
трения для каждой передачи были определены экспериментальным путем. 
Основная часть 
Объектом испытаний являлась коробка передач с гидроподжимными 
муфтами. Конструкция коробки передач приведена на рисунке 1. 
Целью испытаний являлась экспериментальное определение на стен-
де порогового значения работы трения фрикционных дисков гидропод-
жимных муфт коробки передач, соответствующего их предельно допус-
тимому износу, и применение в дальнейшем работы трения в качестве 
интегрального показателя степени износа фрикционных дисков при бор-
товом диагностировании технического состояния гидроподжимных муфт 
коробок передач тракторов. 
Стендовые испытания проводились в лаборатории КИБ шасси корпу-
са ускоренных испытаний на стенде с поглощением мощности.  
В качестве привода использовалась балансирная машина 1DS 1036 
мощностью 236 кВт. В качестве нагружателя использовался гидротормоз 
HS – 250 с поглощаемой мощностью 250 кВт. 
Коробка передач была заправлена маслом М10Г2 ГОСТ 8581–78. 
При записи параметров использовались усилитель KWS 521 А и кон-
троллер – регистратор в комплекте с персональным компьютером. 
Интервал опроса параметров при записи процессов составлял 0,02 с. 
Переключение передач осуществлялось пультом управления ПУ – 3М, 
в котором было установлено время задержки для перекрытия передач при 
переключениях 0,3 с.  
Объем испытаний оговаривался заданием на испытания и составлял 
30000 циклов включений. 
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Испытания представляли собой периодическое переключение в ко-
робке передач с высшей передачи на низшую и обратно. 
После окончания испытаний производилась разборка коробки пере-
дач для обмера толщины фрикционных дисков и оценки их состояния. 
Результаты испытаний. Коробка передач отработала полный объем 
испытаний без замечаний, сохранив после испытаний свою работоспособ-
ность. 
 
Рисунок 1 – Конструкция коробки передач 
1 – машина балансирная; 2, 5, 7 – валы карданные; 3 – корпус муфты сцепления;  
4 – коробка передач; 6 – датчик вращающего момента;  
 
При включении гидроподжимных муфт на стенде на заданных режимах 
нагружения поглощалась работа трения в пределах 149…150 кДж. 
Суммарное значение работы трения за период испытаний (за 30000 
циклов включений) для каждой из четырех гидроподжимных муфт  
150 30000 4500000 кДж .L = ⋅ =  
По окончании испытаний была произведена разборка коробки пере-
дач для оценки состояния дисков гидроподжимных муфт и замера их 
толщины. Видимых повреждений ведомых и ведущих дисков при осмотре 
не отмечено. 
По результатам испытаний приведенных в таблице 1 средний износ 
ведомых дисков гидроподжимных муфт составил: 
– первая передача Н1=0,05 мм; 
– вторая передача Н2=0,16 мм; 
– третья передача Н3=0,21 мм; 









В результате проведенных стендовых испытаний гидроподжимных 
муфт коробки передач экспериментальным путем определены пороговые 
значения работ трения фрикционных дисков для каждой передачи (первая 
передача – L01=103500000 кДж.; вторая передача – L02=32343750 кДж.; третья 
передача – L03=24642857 кДж.; четвертая передача – L04=20700000 кДж.), со-
ответствующие их предельно допустимым износам, позволяющие прогно-
зировать выработку ресурса фрикционных дисков гидроподжимных муфт 
коробки передач, используя при этом интегральный показатель работы тре-
ния при их бортовом диагностировании. 
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Аннотация. В статье представлено применение газомоторного топлива в 
автомобильной и сельскохозяйственной технике. 
Abstract. The article presents the use of gas engine fuel in automotive and agri-
cultural machinery. 
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Введение 
В настоящее время в сфере агропромышленного комплекса возросла 
роль автомобильной, сельскохозяйственной техники, работающих на дви-
Толщина ведомых дисков, мм (t ном. = 3,15) Фрикционная муфта  
№ 1 № 2 № 3 № 4 
1 передача 3,07 3,12 3,12 3,09 
2 передача 2,98 2,91 3,04 3,04 
3 передача 3,08 2,79 2,93 2,98 
4 передача 3,0 2,8 2,83 2,98 
